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Dr. Zofia··._Syw~ · · 
Director · · 
.·Rhode. Island Hlstorie11· Records Survey ... 
. .. :: Governor• s Off ice . : . . . · . 
.. _ ... 
· ~ .. ·~ ·, · .. ''St•t~ ·of. Rhode -l•l.'1ld "&:Providence ·Plantations . · 
· .-.·. ·· ,-~· ~. S~:te· House. PTO'i"ldenee·,. ~ 02~08 ~ . , . . . · · · 
. . . ~-
. ·. -
Dear D~~,_sywu:... • 
. .:• ,. . ' . 
. . . ~ 
' . -· 
· · . · · niaint .you very much· for your rec;ent lett.er i~ regard to 
·the ·riilauthtwizatlon of the tlationa1 )llstortcal Publlca:iions ·.· · 
· · and Reeotcts· Conuaiqion.. · 
. ,· . , .::. . .-· . . .. l · aigi:·: very. mUCh -~ware. : of the beneflts- ·that Rhode. Island . 
. ·. : .. ··.:· 
~ . '· 
-, 
.. · : •. ""\-. ·, 
-. -.· . . . . ha's_:_ga·tned. from the 1$Ple·.,and ·am part.icUlar1y··.·p1ease4 _,.th. the . :. . 
, . · · . . · · progress made· by th• ·lUiode Island· Historic~l RecolPd.$ .. ·su_rvey:.·.. . ..... : -.... 
• • ."• . . ' • . • • • . '_- ' ' •. '• - -. ' I ', - -., • . 
, , ~:-_ . · · _ .. ·· .. :. · · 1 ··api>.teeJat• r()~r-. ·supportive wot~· and "-Prmdt~ ~o ·. ~ont~nue · ·. . .. : -~ 
. · · . ·. '". :_·:·. "·t~ ~~.my best tO see· :ttt.t the NJIRRC is· kept alive and strong~-.· .... '·. ·.> 
W! th wani regard$. __ , · 
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